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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО  
СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Інноваційна система ґрунтується на пріоритетному розвитку знань і технологій їх використання. В глобальній 
економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інноваційної діяльності, пов’язаної з 
розробкою, упровадженням і використанням новинок. 
У пропонованій роботі йдеться про формування державної інноваційної системи, яка забезпечує побудову динамічної 
економіки, сприяє створенню ефективної науково-технічної моделі економічного розвитку. Розглянуто причини, що 
гальмують розвиток інноваційної діяльності і знижують ефективність її функціонування. Висвітлено інші проблеми 
розвитку інноваційної діяльності і сформульовані деякі пропозиції щодо їх вирішення. 
 
Innovation systems focus on development of scientific knowledge and its application. Countries that create favourable 
conditions for innovation activities have sustainable competitive advantages in global market.  
This article covers the concepts of national innovation system building aimed at creating dynamic economy as well as scientific 
and technical development model. The causes of decline in innovation activity and its efficiency are analyzed. This article also looks 
into other problems of innovation activities and suggests certain solutions for them. 
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Вступ. Інноваційна система держави – це новий вимір економічних і соціальних відносин, який ґрунтується на 
пріоритетному розвитку знань та технологій їх використання. Це перехід у новий вимір суспільних цінностей, коли знання 
стають матеріальною основою існування людини, а технології їх застосування створюють якісно новий вимір благополуччя 
цілого суспільства. За оцінкою Світового економічного форуму, інтегральний індекс інноваційності економіки України (за 
десятибальною шкалою) становить 5,7 [9, с. 17]. 
Інновації – це реальні процеси створення нових знань, систем та заходів виробництва, технологій і впровадження їх у сферу 
економіки чи державного управління, товарообміну чи міжнаціональних зв’язків [5, с. 51]. У розвинених країнах до 90 % приросту 
валового продукту забезпечується за рахунок впровадження нових технологій.  
Україна може посісти належне місце в Європі та світі лише в разі опанування науково-технологічної моделі 
економічного розвитку. Для цього є об’єктивні підстави – наявність визнаних у світі власних наукових шкіл та унікальних 
технологій у галузі розроблення нових матеріалів, біології, радіоелектроніки, електрозварювання, інформатики, 
телекомунікацій та зв’язку, здатних забезпечити розвиток високотехнологічного виробництва на рівні найвищих світових 
стандартів. Незважаючи на майже триразове відставання від розвинених країн Європи, за витратами на дослідження та 
інноваційний розвиток Україні вдалося не лише зберегти, а й в окремих аспектах навіть зміцнити ядро науково-технічного 
потенціалу. Усе це підтверджує актуальність дослідження та обґрунтованість стратегічного вибору інноваційного шляху 
розвитку країни як визначальної передумови її відродження як технологічно розвиненої держави. 
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз причин, що гальмують розвиток інноваційної діяльності і 
знижують ефективність її функціонування. Основна з таких причин – немає науково-методологічної бази формування 
української державної інноваційної системи, яка забезпечує побудову динамічної економіки, що ґрунтується на знаннях, та 
світове лідерство національних компаній. Успішне функціонування цієї системи не всім країнам під силу, воно потребує 
пріоритетної державної політики у стимулюванні інноваційної діяльності, розвинутої системи науки та освіти,  
конкурентоспроможного підприємницького сектора й інтеграції у глобальну інноваційну сферу. 
Розвиток організацій відбувається шляхом освоєння різноманітних інновацій. Ці інновації можуть торкатися всіх сфер діяль-
ності організації. Слід зазначити, що будь-які досить серйозні інновації в одній сфері діяльності організації зазвичай вимагають не-
гайних змін у поєднаних ділянках, а іноді і загальної перебудови організаційних структур менеджменту. 
У роботі особливу увагу приділено вивченню процесу впровадження інновацій у галузі економіки, віддачі інновацій. 
Дієвим осередком інноваційної діяльності на практиці можуть стати дослідні університети, діяльність яких будується за 
принципом «знання–наука–інноватика» [8]. 
Стратегія промислового розвитку України полягає в кардинальній переорієнтації на прогресивні сучасні напрями – 
інформаційно-технологічні, творчо-інтелектуальні, соціальні, що можливе лише на основі інтенсивного технічного і 
технологічного оновлення виробництва. Натепер однією з передових форм сучасного наукового розвитку провідних 
технічних університетів та дослідницьких центрів світу є «науковий парк», що являє собою певне інноваційне середовище, 
в якому є можливість створювати нові конкурентоспроможні технології, нові системи, нові високотехнологічні розробки 
тощо. 
Створення інноваційної системи в державі не є разовою акцією, а системним багаторівневим завданням, розв’язання 
якого потребує постійної і наполегливої роботи всього суспільства. 
Методологія. Дослідження ґрунтується на аналізі матеріалів законодавчого характеру, фактичного матеріалу на 
наукових працях українських та зарубіжних вчених. Використано такі загальнонаукові та економіко-статистичні методи 
дослідження: системного та порівняльного аналізу, логічного узагальнення, системного аналізу та емпіричного 
дослідження.  
За допомогою діалектичного методу пізнання виділено особливості сучасних інноваційних процесів, а також 
досліджено проблеми розвитку  інноваційного середовища організації. 
Результати дослідження. Економічне зростання держави має забезпечуватися насамперед науково-технічним 
прогресом та інтелектуалізацією основних чинників виробництва. Конкурентоспроможність на світовому ринку все більше 
залежить від продукції, в основу якої покладено нові знання. Питома частка нових знань, що втілюється в товарах, 
технологіях, освіті, організації виробництва в розвинених країнах, становить від 70 до 85 % приросту ВВП. Тому в 
глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інноваційної діяльності, 
пов’язаної з розробленням, упровадженням і використанням новинок [11, с. 13]. 
Інноваціями є будь-які технічні, організаційні, економічні й управлінські зміни, відмінні від наявної практики у цій 
організації. Вони можуть бути відомі і використовуватися в інших організаціях, але для тих організацій, в яких вони ще не 
освоєні, їх впровадження є новою справою і може привести до чималих труднощів. Організації мають різну 
сприйнятливість до інновацій. Їх інноваційний потенціал істотно залежить від параметрів організаційних структур 
менеджменту, професійно-кваліфікаційного складу, промислово-виробничого персоналу, зовнішніх умов господарської 
діяльності та інших факторів. 
Як свідчить світовий досвід, формування інноваційної системи неможливе без активної участі держави. Слід зважати, 
що роль держави в становленні інноваційної економіки значно вагоміша, ніж у разі регулювання звичайної економічної 
політики. Це має передбачати розробку стратегії переходу до інноваційної моделі розвитку на основі використання методів 
наукового планування на всіх рівнях управління (це питання системного аналізу, прогнозування, оптимізації, програмно-
цільових методів управління тощо), підвищення рівня інноваційної культури. Увесь цей ланцюжок має бути пронизаний 
ідеологією інновацій і спрямований на кінцеву мету – створення висококонкурентних технологій, товарів та послуг.  
На державному рівні про інноваційний розвиток економіки України прийнято багато важливих рішень. У 2002 р. 
розроблено Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 рр., затверджено 
Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 рр. [9, с. 17]. 
Проводиться велика кількість «круглих столів» і конференцій. Деякі з них мають постійний характер. У наукових 
установах створюються відповідні наукові відділи, формується наукова тематика, захищаються дисертації. Лише за останні 
роки за тематикою інноваційної діяльності захищено понад 100 кандидатських і докторських дисертацій. Підвищується 
рівень інноваційної культури, як один із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначений Законом 
України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [2]. 
Основна проблема – низький рівень виконавчої дисципліни та відсутність єдиного органу державного управління 
науково-технічною та інноваційною сферою, який мав би вболівати за цю сферу діяльності. У загальному обсязі 
реалізованої промислової продукції України тільки 6,5 % мають ознаки інноваційної, а частка високотехнологічної 
продукції у структурі ВВП за останні десятиріччя значно скоротилася. 
Без сумніву, інноваційний шлях розвитку України має бути безальтернативним. Інноваційна система не формується 
спонтанно на основі механізмів саморегуляції, а потребує активного втручання та управління цим процесом з боку держави. 
Дехто вважає, що ринок сам відрегулює всі питання. Але, як свідчить світовий та вітчизняний досвід, це помилковий шлях. 
Ми маємо усвідомити, що для активізації інноваційної складової економічного розвитку необхідно, передусім, створити 
ефективну та постійно діючу систему прогнозування, формування пріоритетів та планування. Інноваційна політика має бути 
узгоджена із загальною економічною політикою держави і формуватися на основі законів з відповідним матеріально-
технічним та фінансовим забезпеченням. 
Без вирішення цих питань неможливо створити основи національної інноваційної системи і забезпечити єдність та 
несуперечливість управління інноваційним процесом. Питання стратегічного планування та прогнозування у цьому процесі 
набувають найважливішого значення. Потрібно створити таку систему, яка застосовувала б у цих процесах найкращі 
надбання вітчизняної та світової науки. 
Інноваційні процеси залежать від інвестицій в основний капітал як інтегральний показник, який найповніше і 
достовірно характеризує інноваційний потенціал зростання економіки на найближчу перспективу. Порівняння залучення 
прямих іноземних інвестицій у різних країнах свідчить, що рівень інвестування в Україні ще дуже незначний, значно 
нижчий, ніж в країнах ЄС, особливо в розрахунку на душу населення. Так, на одну особу в Україні припадає 481 дол. США. 
А це у 17–18 разів менше іноземного капіталу, ніж у Чехії або Угорщині, та в 7 разів менше, ніж у Литві. Відношення 
накопичених іноземних інвестицій до ВВП в Україні становить 4 %, у той час як у Литві – 35 %, а в Чехії  та Угорщині – 
близько 50 % [10, c. 7].  
Водночас економіка України має досить високий рівень інвестиційної привабливості, що відзначають іноземні 
інвестори. На державному рівні робиться усе необхідне, щоб у найближчі роки збільшити щорічні надходження інвестицій 
в Україну до 6–7 млрд дол. США і виправити наявні диспропорції. 
Фундаментальною проблемою інноваційної моделі розвитку є інтелектуальна власність. Нині питання, які стосуються 
охорони інтелектуальної власності у світі, вийшли на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними. 
Внаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі більше стають політичною проблемою, 
пов’язаною з економічною безпекою, та вимагають стратегічних підходів до їх рішення. Процеси інтелектуалізації досягли 
надзвичайно високої інтенсивності, неможливої ще десятиріччя тому. 
Слід зазначити, що протягом останнього десятиріччя в Україні відбувався досить інтенсивний процес становлення 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності [12]. 
Необхідно зазначити, що державна політика у сфері правової охорони інтелектуальної власності України повністю за-
безпечує умови надання правової охорони заявникам на об’єкти промислової власності. Аналіз результатів роботи у сфері 
правової охорони інтелектуальної власності в Україні за останні роки свідчить, що активність вітчизняних винахідників, 
авторів промислових зразків і корисних моделей, залишається стабільно високою. Так, за перше півріччя 2008 р. до 
Державного департаменту інтелектуальної власності надійшло майже 28 тис. заявок на об’єкти промислової власності, що 
перевищило показник відповідного періоду 2007 р. на 21 %. Загальна кількість заявок на винаходи та корисні моделі зросла 
на 18 % і становить понад 8,5 тис. заявок, на промислові зразки – на 37 % (понад 1,3 тис.). Кількість заявок на знаки для 
товарів і послуг зросла на 21 % і становить понад 17 тис., при цьому кількість заявок, поданих за національною процедурою 
за відповідний період, дорівнює майже 13 тис. [12, c. 7]. 
Найвищою винахідницькою активністю вирізняються наукові організації і навчальні заклади Міністерства освіти і нау-
ки України. У першому півріччі 2008 р. ними подано 1627 заявок, або 35,2 % від загальної кількості заявок від юридичних 
осіб (протягом аналогічного періоду 2007 р. – 1242 заявки і 32,5 % відповідно).  
Зробити винахід – лише частина справи, важливо донести його до споживача у вигляді високоінтелектуального 
продукту. В Україні у співпраці з науковими інститутами започатковано системну роботу зі створення технопарків – 
«генераторів і накопичувачів наукових знань». Слід зазначити, що Рада Європи прийняла комюніке, спрямоване на 
модернізацію європейських університетів і перетворення кращих із них у дослідницькі. Ці університети, на відміну від 
більшості традиційних, прискорено розвиваються відповідно до трикутника знань, який поєднує навчання, дослідження та 
інновації у цілісний і гармонійний процес. Дослідницькі університети мають забезпечити якісно новий рівень підготовки 
фахівців на основі взаємного проникнення та взаємного збагачення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 
інноваційної  діяльності, освітнього процесу та виробництва. 
У сучасних умовах саме дослідницькі університети мають найбільш вагому підтримку з боку держави для проведення 
наукової й освітньої діяльності. Так, 100 провідних університетів США отримують 95 % коштів федерального бюджету на 
науку та освіту. Підготовка фахівців найвищої кваліфікації також зосереджена в дослідницьких університетах, позаяк 60 % 
усіх докторантів США підготовлено в 50 таких університетах. Міжнародний досвід свідчить також про те, що починаючи із 
середини ХХ ст. відбувається поєднання понять «елітний університет» і «дослідницький університет». 
Київською політехнікою зроблені перші суттєві кроки щодо наближення до зазначеної моделі дослідницьких 
університетів. Традиційно розвинута в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут» навчальна й дослідницька робота на інституціональному рівні  доповнена третьою компонентою трикутника 
знань – інноваційною. Законом України було створено науковий парк «Київська політехніка» з метою органічного 
поєднання досліджень з виробництвом і ринковою реалізацією високотехнологічної продукції та  постійним кадровим 
супроводженням цього процесу.  
Відповідно до цього статусу перед університетом постає завдання підготовки кадрів і проведення наукових досліджень 
для «проривного» розвитку економіки України за групою пріоритетних напрямів. Однією з передових форм сучасного 
наукового розвитку провідних технічних університетів та дослідницьких центрів світу є «науковий парк». Це новий термін 
не тільки для Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Науковий парк – це 
певне інноваційне середовище, в якому є можливість створювати нові конкурентоспроможні технології, системи, нові 
високотехнологічні розробки тощо. 
У схемі створеного наукового парку «Київська політехніка» базовим елементом є, власне, університет, його 
наукові і навчальні підрозділи, які створюють нові знання, які готують кадри – вирішують питання кадрового 
забезпечення. До складу наукового парку входить інноваційний бізнес-інкубатор, основним завданням якого є 
«вирощування» малих підприємств під ті наукові розробки, які створені науковцями університету, їх супровід. А далі, 
через 3–4 роки, набувши досвіду та фінансово зміцнівши, ці підприємства зможуть працювати самостійно. 
До складу наукового парку входить також технопарк «Київська політехніка» – інноваційна структура, створена свого 
часу згідно з відповідним Законом України. Далі – компанії, які працюють з університетом, із Центром високих технологій. 
Серед них є інвестиційні компанії та венчурні фонди, що необхідні для фінансування великих проектів, а також для 
підтримки початкових інноваційних проектів, які створюються науковцями університету [8]. У середовищі наукового парку 
гармонійно поєднуються інтереси науковців, виробничників та органів місцевої влади, для якої є важливим створення нових 
робочих місць, особливо для молоді.   
«Київська політехніка» широко використовує досвід створення наукових парків провідних країн. Наукове місто Кіста – 
це район Стокгольма (Швеція). За сприяння районної влади там на базі Королівського технологічного університету було 
створено наукове місто за участю малих підприємств з дуже цікавою тематикою для розвитку сучасного інформаційного 
суспільства, де працюють сотні малих інноваційних структур. 
Технополіс, так він називається в Туреччині, в Середньосхідному технічному університеті в місті Анкара має 
товарообіг 65 мільйонів доларів США на рік, 175 компаній працюють у цьому інноваційному середовищі столиці 
Туреччини. 
Слід зазначити, що відбулося урочисте відкриття першого в СНД Інституту підприємництва Cisco, створеного 
компанією Cisco спільно з НТУУ «КПІ». Компанія Cisco є світовим лідером у галузі обладнання і технологій для 
комп’ютерних мереж. Університет співпрацює з компанією вже не один рік. Ця співпраця розпочалася під час створення 
першої черги науково-освітньої мережі URAN. Згодом в НТУУ «КПІ» було відкрито Академію Cisco, в якій фахівці можуть 
підвищувати кваліфікацію в галузі мережевих технологій.  
Досвід «КПІ» показує, що університет такого масштабу, такого дослідницького рівня, може стати дієвим осередком 
інноваційної діяльності в Україні і на практиці дати поштовх економічному розвитку за принципом «знання–наука–
інноватика». Створення наукового парку «Київська політехніка» – важливий стратегічний проект нашої держави. 
Необхідна стратегія цілеспрямованої підтримки досліджень внутрішньофірмових наукових підрозділів з академічними 
інститутами, вищими навчальними закладами, науковими центрами з внесенням відповідних змін у бюджетну та податкову 
політику держави. 
Окрім того, необхідно створити програму розвитку інноваційної структури, сформувати чітку систему державної 
підтримки розвитку технополісів, технологічних та промислових парків, технологічних інкубаторів, інноваційних центрів. 
Вже створено 12 регіональних центрів інноваційної діяльності, завершено формування інформаційної мережі, що їх 
об’єднує. Це надасть можливість скоротити шлях продукції від винаходу до споживача. 
Загалом, з метою структурної трансформації економіки на інноваційній основі потрібно вже найближчим часом 
розробити нову структуру державного замовлення, вдосконалити механізм бюджетних витрат на підтримку інноваційних 
процесів в Україні і цьому процесу слід надати прозорості, доступності, гласності. Вітчизняна інноваційна система повинна 
забезпечити інтеграцію освіти, науково-технічної сфери та виробництва задля повного задоволення попиту української 
економіки на високотехнологічну продукцію.  
Висновки. Результати проведених досліджень мають практичне значення для розробки інноваційної системи, яка 
забезпечить ефективну взаємодію державних органів управління всіх рівнів, організацій науково-технічної сфери, 
підприємництва та великого бізнесу з метою використання досягнень науки і технологій. 
На нашу думку, стан інноваційних процесів можна покращити тільки за рахунок зміни відношення держави до цієї 
важливої проблеми. Інноваційна політика повинна формуватися на законодавчій базі з відповідним матеріально-технічним 
та фінансовим забезпеченням. Потрібні зміни у бюджетній політиці щодо підтримки експортоорієнтованих підприємств, 
насамперед тих, які впроваджують саме базові інновації та нові технології [9].   
Для підвищення ефективності інноваційної політики необхідно створити системи моніторингу та оцінювання науково-
технічних програм та визначити пріоритетність технологій міжгалузевого використання. Необхідні заходи зі створення 
інвестиційних та інноваційних умов для участі національних виробників у міжнародних групах через залучення іноземного 
стратегічного капіталу. 
Прикладним дослідженням цієї важливої проблеми будуть присвячені подальші наукові роботи.  
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